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賀 通訊所林澤副教授榮獲中國電機工程學會 104年「優秀青年電機工程師獎」 
  













賀 社會所碩士班盧敬文、人社院邱才嘉同學分別榮獲 2015 第四屆「台聯大系統科博文
獎」研究所組首獎、大學部組參獎 
  
































































 104學年度第二次齋長會議紀錄  
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/11-1159-10717-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年學生宿舍齋長改選公告(即日起報名至 11月 13 日止) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-94599,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 











 中國文化大學將於 12月 19日及 20 日舉辦「2015 第十一屆俄語能力測驗」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94548,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 教育部舉辦 2015「最佳源創──能源科技創意展」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94553,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 逢甲大學 3D列印中心舉辦「創客坊工作營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94555,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 












 2015 全國 Line 貼圖創意專題競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94601,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


















 國立東華大學 2015 創意歌唱比賽「青春小時代」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94686,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
























 ［LOVERINGTHEWORLD 陪著輪椅環遊世界］公益香氛路跑暨野賽日 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94755,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
  
 臺灣證券交易所股份有限公司舉辦「XBRL 校園巡迴推廣活動」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94758,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 









 即日起至 11月 11日教育館至學習資源中心道路進行管線埋設工程 









1. 施 工 廠 商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
2. 承 辦 單 位：營繕組魏哲勇，電話：03-5162285。 
3. 緊急通報電話：校警隊，03-5714769、校內直撥
33333。 









 即日起至 11月 21日教育館前道路進行管線埋設工程，施作時程公告 









1. 施 工 廠 商：宏國營造有限公司，03-5752586。 




























引(104 年 9月修訂版)」 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-94730,c9701-1.php 
 









科技論文獎、有庠科技發明講」即日起至 12月 31 日止開放申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1052 
 




 國立陽明大學於 11 月 10 日舉辦「人體研究暨倫理訓練課程 3」 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-94731,c7545-1.php 
 
 國立陽明大學於 12 月 9 日舉辦「人體研究暨倫理訓練課程 4」 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-94732,c7545-1.php 
 
 財團法人醫學研究倫理基金會於 11 月 15 日、11 月 22日舉辦人體試驗講習班 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/13-1087-94727-1.php?Lang=zh-tw 
 
















 頂大策略聯盟 2016 年選派優秀人才赴國外頂尖大學訪問、進修及參與研究案，自即日
















































 行政院修正「全國軍公教員工待遇支給要點」第 4 點附表 8「公教人員婚喪生育補助表」，








































 維也納之夜新年音樂會，清大教職員生竹北場 9折 
參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-94567,r11-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國立清華大學 105 學年度學士班運動績優學生招生公告 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-93883,r1132-1.php?Lang=zh-tw 
 





 11月 21 日數學系舉辦「小梅竹比賽」，羽球場、棒球場暫停開放，詳細時間如附件 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 























1. 時 間：11月 11日至 12月 2日。 














1. 時 間：即日起至 11月 26日。  











1. 時 間：即日起至 11月 25日。 


















1. 時 間：11月 10日，晚上 6點 30分。 













2. 時 間：11月 12日，下午 3點 30分至晚上 6點 20分。 















1. 講 者：鄧鴻吉先生。 
2. 時 間：11月 10日，下午 5點。 









1. 講 者：張純吉老師。 
2. 時 間：11月 12日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：行政大樓 168階梯教室。  




1. 講 者：蔡仁堅／新竹文史工作者、前新竹市市長。 
2. 時 間：11月 21日，下午 2點至 4點。 






1. 時 間：11月 24日。 
2. 地 點：清華大學第二綜合大樓會議廳。 
3. 報名網址：https://docs.google.com/forms/d/188CzaYsrroeZqe99H94fBtOqhXFiFINWmx-ylCqRMec/viewform?c=0&w=1 。 
4. 參考網址：http://cap.nthu.edu.tw/files/14-1891-94648,r4068-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【數學系專題演講】On heteroclinic cycles of competitive maps via carrying 
simplices 
說明： 
1. 講 者：王毅教授／中國科學技術大學數學科學學院。 
2. 時 間：11月 13日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 






【化學系專題演講】Analytical Metabolomics: the Current Challenges and 
Research Opportunities 
說明： 
1. 講 者：Prof. Liang Li／Department of Chemistry, University of Alberta, Canada。 
2. 時 間：11月 11日，下午 2點至 3點 30分。 





1. 講 者：魏國佐教授／國立中正大學化學暨生物化學系。 
2. 時 間：11月 11日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
  




1. 講 者：黃中明 技術長 ／群光電能科技股份有限公司技術中心。 
2. 時 間：11月 12日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 




1. 講 者：彭宗平講座教授／清華大學。 
2. 時 間：11月 12日，下午 3點 30分至 5點 30分。 









1. 講 者：賴雯淑副教授／交通大學應用藝術研究所。 
2. 時 間：11月 11日，下午 2點 20分至 4點。 
3. 地 點：工程一館 701。 




1. 講 者：蕭伊婷董事長／伊凡達。 
2. 時 間：11月 11日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-94767,r67-1.php?Lang=zh-tw。  
 
  
【生科院專題演講】探索疼痛與大腦的科學 Full scale pain and the brain 
說明： 
1. 講 者：Professor Nick Rawlins／Pro-Vice-Chancellor for Development and External Affairs the University of 
Oxford。 
2. 時 間：11月 9日，下午 2點 30分至 3點 30分。 
3. 地 點：Watson Hall, B1 of LS Building II。 




1. 講 者：劉克振董事長／研華股份有限公司。 
2. 時 間：11月 18日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：清大科管院台積館孫運璿演講廳。 
4. 報名網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 






【經濟系專題演講】Information Risk and Price Continuation 
說明： 
1. 講 者：黃宜侯老師／交通大學 
2. 時 間：11月 10日，下午 1點 30分。 







1. 講 者：歐陽敏／中正大學哲學。 
2. 時 間：11月 11日，下午 3點 10分。 








1. 講 者：楊富閔。 
2. 時 間：11月 10日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：清華大學人社院 C507教室。 
4. 參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=601。  
 
